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' ”  nézetek.
Sz. kir. Débreczen város erdőségeiben, a m ár tartóz­
kodás nélküli szokássá vá lt erdőrontás és facsem pészet 
meggátlására.
(Vége.)
C o m i s s i ó k (utalványok).
Szokásban volt és van, hogy az erdőmester nem 
csak helybeli, hanem más helységbeli lakosoknak is, 
csekély díjért, vesszőre, tövisre, karókra, comissiókat 
oszt, az összes erdőségre átalában. Ohajtandónak vé­
lem ez eljárásnak ezentulra módosítását, következő 
indokokból:
Az idegen úgy, mint a helybeli, a nyert enge­
délyt igen ritkán viszi előre bemutatni az illető erdész­
hez, és annak tudtán kivül, mégis szabadon baran­
golja be az erdőnek akármely részét; következés­
képen oly károkat okoz, melyek sokszorosan 
felülmúlják a comissiók árát, és előre be nőm jelent­
vén magát, annyiszor jönmegy az erdőn, — hacsak 
fel nem fedeztetik, — ahányszor neki tetszik, és ha 
felfedeztetik : akkor előáll com isssiójával; emiatt az 
egész erdőségen, —  minthogy az erdősz tudtán kivül 
rendetlenül történik a vesszővágás, — annyira el van 
pusztítva, és rongálva a. bokornövények és fiatalabb 
fák sűrűje, hogy helybelinek sem lehet a maga szük­
ségleteit fedezni, vagy pedig egész nagy tájékot, 
sok időtöltéssel össze kell barangolnia.
~Ha a tövis, karó és vessző gyűjtése, az illető er­
dősz tudtával, és rendelvényére történnék, a tájékok 
felváltásával mindig elejét lehetne az elsorolt bajok­
nak venni; tilalomban tartván azon helyeket, melyek 
növelésre számitvák, és kijelölve azon téreket, melyek 
felszabadultak. Ezáltal az is el lenne érve, hogy ke­
vesebb helyről, kevesebb idővesztéssel jutna mindenki, 
sokkal szebb, és használhatóbb eredményhez; s ezen 
eljárás mellett fel is lehetne reájok ügyelni; migmost 
száz vesszőszedő százfelé van, és vesszőszedés ürügye 
alatt, egészen más czél vezérel sok idegent, és hely­
belit az erdőkre. —  Annyi becsületességet, fel lehet 
az erdészükről tenni: hogy a vesszőfélékért évenkint 
bejönni szokott csekély összeggel, hiven beszámol­
nának.
Fentebbiek alapján, szerény nézetem oda járul, 
miszerint határoztatnék el, hogy az erdőmester, csak 
azon részekre adjon comissiókat, melyek az erdőszök 
körébe nem esnek, annálinkább, mert az erdőmester, 
tapasztalat szerint legtöbbször hiába adja ki azon 
parancsot a coinissió használójának, hogy jelentse 
magát, az illető erdésznél, mert nagy része nemhogy 
előre jelentené, vagy bemutatná magát, ső.t azon mes­
terkedik , hogy erdőfelügyelővel ne találkozzék 
míg egy utalványra legalább háromszor nem vitt.
Különösen a gelegonvatövisszedést, mind a ka­
szálótulajdonos-polgárság, *—  mind az erdészet ér­
dekéből, végkép megszüntetendőnek állítom; a.) a. 
gazdaság érdekéből azért, mert a tövisszedők, a gele- 
gonyafának tövises részeit nem használhatván, azt 
elsem  viszik, hanem a nyesedéket a kaszálókba szerte 
szélyel hányják, úgyhogy a gazdának, szántás vagy 
kaszálás előtt, napszámossal kell földeit fel takarit- 
ta tn i; b.) az erdőség érdekéből azért, mert amit nem 
a kaszálóba hánynak szét, azt behányják a fák közé; 
Ott szárad évről évre, s az erdőégést a legpusztítóbb 
fokra emelik ez elszórt nyesedékek.
M a r t i n k a .
Van a debreczeni erdőségnek a többi közt egy 
igen veszedélnYes ‘tőszomszédja, a sámsoni határ déli 
szélén fekvő Martinka szőlőskert:
Nincs szerencsém ismerni e helyiség előjogait, 
mélyek fedező szárnyai alá, minden teherviselés alól 
számosán húzódnak; de népének azon rósz szokását 
ismerem: hogy nem elégesznek meg azzal, amit a 
nemes város erdőségéből, a legerősebb felvigyázat 
mellett is, évek során keresztül, szomszédi képzelt 
joguknál fogva feltüzelnek és felépüllek, hanem még
kereskedést is űznek az összes lakosság e legbecsesebb 
vagyonával; számosán levéli köztök, akiknek szeke­
rek, lovok, talyigájok van.
A felsőbb hatóság körébe tartozik, a szabad 
lakhatást engedni, vagy gátolni, a lehetőségig való 
felügyelet előmozdítása tekintetéből; mindazáltal né­
zetem szerint nem lenne felesleges, az illető hatóságot 
megkeresni' aziránt: hogy Martinka lakóit figyel­
meztesse, a szomszédi jogok és követelmények tisz­
teletben tartására; —  ezenkívül az á r k o k a t ,  mint 
régen volt, ki kellene újra ásatn i, nemcsak itt de 
másutt is.
Az eddig elsoroltakból ugyhiszem eléggé vilá­
gos, — az elemi csapásokat nem emlitve is, — hogy 
mennyi ellensége van, ezek miatt hanyatlásnak indult 
beesés erdőségeinknek, és mily különbözők, és sok­
oldalúak az azt legyőzhető intézkedések: mindamellett- 
is én azon édes reményt táplálom keblemben, hogy 
elszánt akarattal m ég lehető több ellenünket is le­
győzhetjük, — mihelyt az utónemzedék anyagi jó l­
létét, s ebből folyó boldogságát kötelességünk szerint 
atyai szivünkön hordjuk? fezért édes kötelesség kapcsa 
fűzi össze atyai közös -gondjainkat,- úgy az egyes csa­
lád, mint egy virágzó város jövő jólléte körül, —  hisz 
minél többet tud az erényes családfő, önmegtaga­
dással magától megvonni:- annál iztosabban lehet 
reményleni azon család utódai boldogságát i s ; ellen­
ben jaj azon családfő utódainak, ki azon elvet tartja: 
„aki hátul marad: Húzza be az ajtót.“
Ugyanazért fentebbi nézetből kiindulva, sem 
lealacsonyitónak, sem a közgyülölet fulánkjának való 
kitevésnek nem látom : ha a kaszálótulajdonos, józan 
felfogású becsületes polgárság, összevetett vállal, min­
dennemű erdei kihágások megakadályozására közre­
működik, s egy polgári becsületszó, és .kézseoritás 
kölcsönös váltása mellett, egy eddig még nem létezett 
e r d ő v é d e g y l e t e t  alakit, melynek teendője csak 
az len ne: hogy semmi meglátott hiba elkövetését ' 
sem kellene szó nélkül hagyni, és semmi illetéktelen  
kéz kártételeit szembehunyva elnézn i; minden jó  és s 
üdvös egyéni ■ nézetet, egyenkint, az illető szakin- ( 
zottmánv utján, a nyilvánosság terére hozni, továbbá l. 
figyelmeztetni az erdőfelügyeleti személyzetet azon :• 
tárgyakra, melyek ha nem rósz szándokból is, de ki 
kerülők figyelműket.
Ezen egylét tagjai lehetnének mindazok, kik 
az erdőségben különben is, igaz okból gyakran meg 
meg fordulnak, ide számítván a városi szenvedélyes 
vadászokat is, és mindazokat, kik az erdőség ügye 
iránt rokonszevvel viseltetnek.
A tiszántúli h. h. egyházkerület
k ö z g y ű l é s é b ő l .
(Folytatás.)
3 5 .  A bárándi egyház kérelme folytán, P a k s i  
M i h á l y  bárándi fitanitó, aki a véghanyatlásnak in­
dult iskolát uj életre hozta, iskolaigazgatóul, ideig­
lenesen egy évre meghagyatik; az egy év elteltével,, 
az academica promótiónak visszaáliitandása világosan 
meghagyatván.
36. A bihari e. m. előadatása szerint egy, azál­
tal eszközölni szándékolt csere nem sikerülvén, —  
minthogy az egyházakra lelkészt ráerőszakolni nem 
lehet, az illető lelkészek eddigi állomásukon megha­
gyása határoztátik,
37! Megválasztott levéltárnok, irodavezető és 
számvevő Kerekes József u r , a hivatalos esküt 
letette.
38. Főt. superintendens ur azon jelentései, mely 
szerint 1. a nánási egyház földbirtokának birói zár 
alól felmentése iránt, felsőbb helyre folyamodott, s 
onnan értesittetett. is, hogy a felmentés megtörtént; 
2. a biharmegyebörtöni lelkészség érdekében felsőbb 
helyre folyamodott; 3. az 1862. augusztusi közgy. 
68. sz. a. tárgyalt esperesi napidijt, az e. k. pénztár­
ból ideiglenesen utalványozta, s ennek az illető é. m.
pénztárából visszafizettetésére lépést te tt; 4. a fá- 
biánházai, bogyoszlói és daróczi, tűz által károsult 
egyházakat, lelkészeket, tanítót s lelkészek árváit, a 
testvér egyházkerületek pártfogásába ajánlottá; 5. 
a supplicatio érdekében, a testvéregyházkerületeket 
értesítette; 6. a siketnémák, s vakok pénztárában 
volt maradvány, illető helyére küldetett, a tébolyo- 
dottak számára gyűlt, összeg pedig, a debreczeni ta­
karékpénztárba té te te tt; 7. két . III. o. tanuló meg­
vizsgáltatván, az V. osztályba kivételesen felvétettek,
— tudomásul vétetnek.
39. A  gencsi egyház és lelkésze közt fenforgó 
fizetéscsereügyben íté lte tett:—  Miután a gencsi egy­
ház, a cserébe ajánlott 20  hold szántóföld növelésére, 
vagy e mivelés megváltására, magát valósággal soha 
nem kötelezte, annálfogva a nagykárolyi e. m. azon 
ítélete, melyben ez a gencsi egyházat, 96  írtnak, volt 
lelkésze részére, szántás váltságdijaul fizetésére kö­
telezte, helybe nem hagyatik, s az egyház e fizetés 
alól felmentetik.
40. A gencsi egyház folyamodványában azon 
körülmény érintetvén, hogy a gencsi tagosítás alkal 
mával, nemcsak soha senki által nem kerestetett meg, 
a gencsi egyház érdekében a földbirtokosság, de még 
13 telkéből is csekély árért kiforgattatott az egyház:
—  a nagykárolyi e. m. odautasittatik, hogy egyfelől 
arranézve, hogy ha történt mulasztás, kinek róható 
az fel? másfelől arra nézve, hogy az állítólagos bir­
tokból kiforgattatás mikép ment végbe, szigorú vizs­
gálatot tartson; jelentése beváratván.
41. Főt. superintendens ur azon jelentése, hogy 
a püspökii községi elöljáróság és belhivatalnokok közt 
fenforgott peresügy elintéztetett, s a nyugalom az ér­
deklett egyházba visszatért, — tudomásul vétetik.
42. A szatmári egyházmegye bejelentvén, hogy 
a szatmári egyház, az esperesi visitatio alól teljesen  
kivonja magát, az iskolát illetőleg, hivatalos jelentést 
az egyház elibe nem juttat, az egyhásk. és egyházul, 
közigazg. szükségeken kivül, semmi más czélra nem  
adakozik, sőt á debreczeni főiskola fedelezését illető 
tartozását sem akarja teljesitni, sajnálattal és m eg­
üt közőssel értesül az egyházk. közgyűlés a szatmári 
egyház e' törvényellenes magatartásáról, s ezennel 
atyafiságos indulattal és egyszersmind a törvények  
felelt örködési kötelezettségénél fogva felhívja és ko­
molyan utasítja a szatmári egyházat, hogy a káno­
nokban gyökerező fokozatos felsöbbséget s attól való 
függést elismerni, minden abból folyó kötelezettséget 
teljesitni, különösen magát a canonica visitatiónak 
aláadni, az alamizsnálkodást más egyházak példája 
szerint gyakorolni, iskolái állásáról a hivatalos jelen­
tést megtenni, s a főiskola fedezésére ráesett összeget 
befizetni, mulaszthatlan kötelességének ismerje.
43.- A szalmári e. m. —  miután a szatmári égyház, az 
Ábrái K. tanár lemondásával megürült tanszéket betöltötte,  
anélkül, hogy a búcsút vett tanár távozását tudatta, vagy a ta­
nárválasztásra az e. m. elnökeit  s a tanoda e m egyei pártfogóit  
felhívta válna, sőt az elhalt elemi taniló helyébe is,  esper.esi 
eonsensus, nélkül . hívott tanítót , —  határzalilág kije­
lenti,  hogy a szalmárnémelii gyninásiumot illető történeti jogai­
hoz s az ujabb jótélem ényezés folytán méltán megkívánható  
befolyásához, úgy választási, mint kormányzati tekintetben, áll­
hatatosan ragaszkodik, a m ellőzésével  végbem ent tanárválasz­
tás ellen, a választolt egyén iségétő l  eltekintve, mindenkorra 
óvást tesz, s e visszaéléseket megszüntetni kéri.
V é g z é s .  Az elem i’ iskolatanitők beállítására 
vonatkozó visszaélés elleti hozott, kánonainkból folyó 
óvástételt helyesli, és magáévá tészi a k. gy. s a 
szatmári egyházat odantasitja, hogy jövőre, .ily e se ­
tekben, az esperesi consensűs kinyerését, —  ha vá­
lasztását érvénytelennek tekintetni nem akarja, 
el ne mulassza; sőt gymna'siumárá nézve is tartsa 
magát az e. k. 1860. okt. gyűlése 13. sz. és 1862. 
aprili gyűlése 59. sz. alatti határozataihoz.
44. A beregi esperes azon eljárása, mely szerint 
a guiácsi egyháznak, azon okon, mert volt rektorának, 
a rajta bevett. 30  frtnyi földadót meg nem téritette, 
uj rektor vitelére engedélyt nem adott,—  a XII. ká­
non és több idevonatkozó e. k. végzés alapján he-
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lyeseltetik, s a gulácsi egyház ama földadó megtérí­
tésére utasittatik:
45. A kisjenöi lelkész, folyamodása folytán oda- 
utasittatik, hogy ügyének a maga utján felebbezése 
végett, az illető e. m. törvényszékhez forduljon.
46 . A szatmári e. m. azon határozatát, mely 
szerint a kömörői egyháznak, a belhivatalnoki fize­
tésnek uj kulcs szerinti kivethetését illető kérését, 
miután ez uj kulcscsal, határozottan a jövedelmek  
kevesbülése járna együtt, meg nem adta, —  a k. gv. 
helybenhagyja; egyébiránt ha uj kulcs, a belhiva- 
talnokok jövedelmének csonkítása nélkül megállapít­
ható lenne, nem ellenzi.
47 . A f. szabolcsi e. m. f. évi márcziusi gyűlésé­
nek 31. száma alatt foglalt ügy, felebbeztetvén, min­
tán az illető lelkész, az áttételbe időközben belenyu­
godott, elenyészettnek tekintetik.
48. A f. szabolcsi e. m. f. pvi márcziusi gyűlé­
sében 14. sz. a. hozott Ítélet, mely szerint P. B. ta­
nító, részegeskedés, kegyetlenkedés és hivatali ha­
nyagság miatt, a tanítói hivataltól örökre elmozditta- 
tik, —  a k. gy. mint felsőbb bíróság által, helyben 
hagyatik.
49. Számos thuzséri egyháztag azon kérése, 
hogy lelkészük által minden házaspártól követelt 2 
véka gabona fizetés leebb szállíttassák, — formahi­
ány miatt nem tárgyaltathatván, az egyházmegyéhez 
áttétetik.
(Folytatjuk.)
Emlékezzünk régiekről.
F ő b í r ó  S z o m b a t h y  I s t v á n  u r a m.
Ha a czeglédutczai burkolaton kifelé ballagunk 
a városból, tekintetünket legott két temető vonja 
magára. E két temetőt csak szekérút választja el 
egymástól. Balfelől az uj temető, jobbra az ó, vagyis 
„Dobozy-temető" fekszik. Mi ezúttal utóbb nevezett­
ben állapodunk meg. Hajdan e temető egyik legked­
vesebb sirkertje volt Debreczen legelőbbkelő polgá­
rainak, mint azt a számos, földön heverő, terméskőből 
faragott emlékjel is igazolja. Városunk nem egy de­
rék főemberének hamvai porladoznak ott; sőt e te ­
mető épen ezek egy ik én ek : Dobozynak nevéről ne­
veztetett, el a későbbi időben, kinek koporsóalaku 
síremléke, még most is meglehetős állapotban daczol 
a múlt század óta, az idők emésztő viharával.
E temető legmagasabb pontján, épen ellenkező 
oldalon Debreczen legregényesb helye: a vasúton túl 
fekvő u. n. Rakovszkytemetővel, emelkedett halmon, 
közvetlenül a szekérút mellett, magas terméskőemlék 
áll ,  magánosap, szomorúan. Fából készült társai rég 
meghódoltak az évek romboló hatalmának; de e kő 
még folyvást daczol vele, s midőn a zord telet vidám 
arczu kikelet váltja föl s a kikelet után pompás nyár 
következik: vasárnaponkint rendes gyülhelye e ha­
lom az újsor fiatal nemzedékének, mely itt a verő­
fényen naphoszat elfilkózik, ferblizik.
Az utálatos és veszélyes kártyajáték ugyan, leg- 
kevésbbé sem illik össze azon ember emlékezetével, 
kinek hamvait e hantok fedezik, ki feddhetlen élétét 
egészen a közjó előmozdításának szentelte ; de egy 
tekintetben mégis megilletik ez összéjövetelek tek. 
ns. nemzetes és vitézlett Szombathy főbíró uram sír­
ját, amennyiben t. i. ó jókedvű ember volt, aggulni 
nem tudott vidám lelke, legkésőbbi éveiben is ked­
velte a zajos időtöltést .és mulatságot, s még halála 
előtt meghagyta övéinek, hogy elhuuytakor, ne félre­
eső csendes helyre, hanem az általa kijelölt'dombon, 
a s z e k é r ú t ,  mellett.takarják el földi maradványait. 
Legkedvesebb daja a kedélyes öreg urnák,—  melyet 
figyelmeztetésül gyakran eldalolgatott szeretett élete 
párja elptt, —  ez v a la :
„Ha meghalok, ha-meghalok, fiaim!
Az ut mellé tem essetek fiaim, fiaim! stb .K
E kivánata teljesült, és már több mint félszázada, 
ott nyugoszsza őrök álmát, nejével Veresmarty Z su -. 
zsána asszony nyal együtt; ki majdnem 50 éven ke­
resztül, hív követője, igaz hitestársa volt az élet 
örömei s bajaiban, s férje, halála után 9 évvel asirba  
követé őt. .
„Sok ember elhal, aki életében a mulatságot sze­
rette, — igy szólhat némely olvasó, —  s mégsem 
Írnak felölök, mint megboldogult Szombathy uram ö 
kegyelméről, isten nyugosztalja meg." ■
Hiszen, ha csak azon egy érdeme lett volna, 
hogy a vidám s ártatlan zajoskört kedvelte: egy be­
tű vakaritással se terhelnők a közönséget, fe lő le; de 
oly erényekben tündöklék ő, amiknek emlékezetbe 
visszaidézése s papíron való megörökítése csak ked­
ves kötelességünk lehet. Mert amint meg vagyon irva, 
s amiről még a síremlék elmosódáshoz közel álló be­
tűi is tanúskodnak: nemes Szombathy István uram, 
városunknak húsz éven keresztül erélyes, s annak
ügyét szünetlenül szivén hordozott férfiú volt, s őt 
nejével együtt mindenki úgy tisztelte, mint buzgó 
istenfélőket, özvegyek, árvák segítőit, gyámolóit, a 
vallás és iskola pártfogóit.
Kevés ember él már városunkban, ki a derék 
férfiúra emlékeznék, vagy tetteit felelevenitgetné s 
legtöbben azok közül, akik olykor a szekérutról, a 
magánosán álló sírkőre feltekintnek, közönynyel ha­
ladnak el alatta, mert kopár a halom, nincs felette 
árnyas lombsátor, mely a szemlélődét magához vonzza, 
és a sirok között lakozó folytonos elhervadást és 
mindig ujrafeltámadást jelképezze. — Az emberi 
kegyelet fösvény volt azon elöljáróhoz, ki éveinek 
hosszú sorát a város jólétének, ügyeinek szentelte s 
mégcsak egypár ákáczfacsemete ültetésével sem rótta 
le az elhunyt iránti adóját. „ É l ü n k ,  h o g y  f e  1 e j t ­
s ü n k  s f e l e j t e s s ü n k ! "  mondá a nagy hazafi b. 
Vesselényi Miklós, s szavait az emberiség történelme 
többnyire igazolja.
Annálfogva mulasztást tettünk jóvá, midőn néhai 
főbíró Szombathy István uram ő kegyelme emléke­
zetének e nehány sort szentelők.
D. E.
A jégpalota.
Azon müvek közt, melyeket elbizakodottság és 
kegyetlenség valaha kigondoltak, és rabszolgalel kék 
létrehoztak, nem utolsó helyet foglal el a szentpéter­
vári jégpalota, melynek történetéről nem lesz feles­
leges, e fojtó forróságban ne ány szót szólanunk.
E r z s é b e t  ült Oroszország erőszakkal elfoglalt 
császári trónján. E fejdelemnő fogadást tőn ugyan 
trónraléptekor, hogy halálos Ítéletet aláírni nem fog, 
de nem volt benne köszönet, mert a halálnál borzasz­
tóbb kínzásokat rendelt el, s 8 0 ,0 0 0  összevert és 
megcsonkított szerencsétlent küldött Sibériába.
A többi közt G a l a t z i n  herczeggel ére'zteté 
vadállati haragját. Büntetésül azért, hogy r. catli. 
vallásra tért, 40  éve daczara, előbb apróddá, majd 
udvari bolonddá tétetett, s egy közönséges paraszt­
leányt nőül kellett vennie.
Erős tél volt 1740-ben, midőn a házassági ün­
nepélyt, Erzsébet nagy pompával végbe viteté, s a 
jégszivü asszony, a Newa jegéből építtetett ez alka­
lomra palotát, melynek hossza 52 7a, szélessége 16, 
és magassága 20  láb volt, A Newából kivágott rop­
pant jégdarabok vízzel ragasztattak össze, s az épí­
tészet szabályai szerint kifaragtattak. A palota előtt 
6 ágyú és két mozsár állott, talpaikkal, kerekeikkel 
együtt csupa jégből. Ezek oly erősek voltak, hogy 
lőni is lehetett belőlük. Csinos rácsozatu jéglépcső 
vezetett a palota belsejébe, a két bejárat virágcsere: 
pék, növények és madarakkal diszittetett, csupa jég ­
ből. A homlokzaton mesterileg faragott jégszobrok, 
golyók és oszlopok. A csarnok ajtajánál két delphin 
feküdt, A csarnok mellett két szoba volt; ezekből 
nyilt a többi szoba. Az ablak rámáit s üvegeit fi­
nom jéglemezek pótolták.
Éjjel tömérdek gyertya gyujtatott meg e pa­
lotában, mely drágakő gyanánt ragyogott, A bútor­
zat jis jégből készült; egyik szobában öltözőszerek, 
többféle alakú gyertyatartók, melyekben földolaj vi­
lágított., óra, tükör, asztal, karszékek, kandalló, s egy 
csinos nyoszolya, függönyök, s ágynemüekkel. A má­
sik’s többi szoba is jégből bútorozva: asztali órák, 
beléjök illesztett óraművel, egyedül a játékasztalon, 
az odafagyasztott kártya és játékjegyek voltak ter­
mészeti minőségükben-; a szögletekben s kandallókon 
szobrok; egy almáriomban csinos apróságok, ivóedé­
nyek ; másikban jégből képzett tálak, tányérok s más 
evőeszközök ételekkel együtt, falak és oszlopok már­
ványozva; —  mindezeknél az ecset adta meg a ter­
mészetes szint,
A palota előtt két nagy gúla s egy elefánt állott 
jégből; az elefánton egy persa ü lt, mellette pedig 
kettő állott. Fürdőszoba is volt, jéggerendákból ke­
reken alkotott s füthető állapotban.
E jégpalotában kelle G a 1 i t z i n herczegnek, la­
kodalmát tartania. Ez alkalomra a czárnő, alattvalói 
minden nemzetéből egy párt rendelt be, nemzeti öl­
tözetükben. A menet Wolkinszky udvarmester rende­
zése alatt, ennek palotájából indult ki, s a legélén­
kebb utczákon keresztül, vonult a jégpalotához. Leg­
elői egy elefántot vezettek, hátán kalittal, melyben 
az uj pár foglalt helyet, ezt követte a 3 00  személyből 
álló, vegyes nemzetü menet. Nehányan tevéken, má­
sok számukon ültek, melyek elé iramszarvasok, ökrök, 
kutyák, kecskebakok, sőt-disznók is voltak fogva.
Ebéd a Kurlandi herczeg palotájában volt, hol 
a különféle nemzetbeliek, saját nemzeti eledeleikkel 
és szokásuk szerint vendégeltettek meg. Ebéd után 
mindenik nemzetbeli, saját nemzeti táuczát lejtette, 
nemzeti zenéje mellett. Táncz végeztével az uj pár a 
kivilágított jégpalotába vitetett, hol jégágyúk dörgése
iidvözlé őket. Befektették a jégnyoszolyába, s őrök 
vigyáztak, hogy G a l i t z i n  ott ne hagyja menyasszo­
nyát, másnap reggel előtt.
A jégpalota márczius hóban omlott össze.
Vájjon hitte-e Erzsébet, hogy valaha, az ő trón­
jának is jöhet megrenditő márcziusa ?
H a z a  f e l é .
Régi tárgyak, régi képek  
Környékeznek engemet,
S mindenik kép kedves ut, mely 
Múlt időkre e lv e z e t ;
Himes ut, mely csalva költi 
Keblemen a vágyakat,
És lelkemnek láncz helyett, most 
Könnyű röpke szárnyat ad,
És repülök mint madárka 
Rózsás fellegek között,
Tán az ég  is most magára 
Ékesebb szint öltözött,
A madár zeng, méhe zsong, és 
A patak szőkéivé lejt,
Nem csodálom, hogy ha a sziv.
Itt minden bút elfelejt.
Mintha kis fiucska volnék  
Könnyű szívvel, gondtalan,
Szivemen a boldogságnak  
Öntudatlan álma van.
És valóban álom is, mi 
Kebelemre költözők,
Mintha karjain ölelve  
Bölcsőm volna e vidék.
Mintha mindenik virágszál,
Mindenik lomb, minden ág,
Lelkem ; e kedves helyekkel  
Egybekötve tartanák.
Tépem újra a virágot,
— Egytől egyig ismerem: —
Itt a rózsa, itt a litjom,
Ez az égőszerelem.
S mint a lepke, mely előttem  
Csalva, hívogatva száll,
Lelkem mindenik virágban 
Drága kincseket talál.
Ó de mégis mit beszélek  
Én teremtő istenem ’. ?
Mire nem visz, mire nem készt 
E bohókás érzelem ?!
Én mosolygva, dalra kelve  
Járok önfeledve itt,
Látva mindenütt tavaszt, és  
Annak szép virágait,
Oh pedig kedves leányka !
E mosolygó kis vidék 
Nélküled zord puszta volna,
Bármikint virágzanék !
U d v a r d y  G é z a .
K ö z é l e t .
— Irodalmi és szépművészeti tárgyakból, már 
évszázadok óta vannak gyűjtemények, melyekben 
irók és művészek, tehetségeiket képezhessék; a XIX  
dik századnak jutott azon vívmány érdeme, hogy ily 
gyűjteményeket, azok használatára felállítson, akik a 
kereskedelmi vagy iparpályára kívánják magokat ké­
pezni. Legnevezetesb e nemben a londoni Keusington- 
muzeum, melyben a művészetet, mintegy 1945, am ü- 
ipart pedig mintegy 11 ,000  db. csupa eredeti czikk 
képviseli. E múzeumot, az angol parlament, régóta, 
évenkinti 3 0 0 ,0 0 0  forinttal segélyezi. — Mig oda­
jutnánk, hogy Magyarországon eféle intézetet, a par­
lament, csak századrésznyi segélyben is részesíthes­
sen, meg kell elégednünk egyesek buzgóságával, s 
örömmel kell fogadnunk p. o. a debreczeni kereske­
dők azon méltánylandó tettét, hogy a debreczeni ke­
reskedelmi vasárnapi iskola használatára, a kereske­
désükben előforduló czikkekből, egy kis gyűjteményt 
raktak össze. — ügy tudjuk, hogy e gyűjtemény 
megalapításához kereskedőink és gyáraink a legna­
gyobb készséggel járultak; s reméljük, hogy e kész­
ség némi méltánylása, azonfelül a nyilvános számadá; 
szükségének tekintetéből, az említett vasárnapi iskola 
elöljárósága, az adakozók neveit és a muzeum álla­
potát, elébbutóbb nyilvánosságra hozandja, — iparo­
saink pedig ez ismertetés folytán, saját vasárnapi is- 
kolájok részére, iparczikkeikből hasonló múzeumot 
alapitandnak.
— Mint mai számunk nyiltterében olvasható: a 
konyári sóstó ez évi nyári idényre tegnapelőtt, május 
22-kén megnyittatott. — Miután debreczeni közön­
ségünknek, a városi földökön kívül, ez esik leginkább
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keze ügyébe: nem mulaszthatjuk el, olvasóinkat azon 
körülményre figyelmeztetni, hogy a konyári (ujabb 
nevén tihanyi) sóstó vize különösen köszvényes, csu- 
zos, görvélyes, bőrkiiteges (sömör) májfolt, viszkete- 
ges bajokban, végre csonttörések gyógyítására ajánl­
ható. — Fördőbérlő Tornay urátalánosan jó oldalról 
ismeretes városunkban, s nem lehet kétkedni afelett, 
hogy vállalata érdekében, látogatói kielégítésére sem­
mit el nem mulasztaná megtenni. Tornay ur a fürdők, 
szobák, ételek s italok eddigi árát mérsékelni, Ízletes 
magyar konyhát tartani, a kertet és sétatéreket meg- 
bőviteni, végre rendes fördő orvosról gondoskodni 
igéri, ki az intézetet hetenkint kétszer rendesen meg­
látogassa. Ajánljuk e fördő látogatását, betegek és 
nem betegeknek.
=  Nem lehet, hogy az ember szive meg ne essék  
azon nyomorúságon, mely . a főiskolában, ivóvíz dol­
gában mindenkor, de különösen a mostani tikkasztó 
száraz napokban uralkodik. Egyetlen roszvizü kút van 
a főiskola udvarán, s a gyermekek ennek vizét mohón 
iszszák játékóráik közben. Ez kétségkívül betegséget 
okoz, s elláthatlan rósz következésü lehet. — Igen 
czélszerü volna, ha lóval szekérrel biró polgáraink, 
ideiglenesen sorban fris vizet szállíttatnának a nagy­
erdőről, az iskola használatára; egyszersmind afőisk. 
gazdasági bizottság valahára komoly lépéseket tenne, 
hogy a főiskola udvarán, közköltségen, jóizü artézikut 
készíttetnék.
Ez alkalommal ismételjük azon, többször kifeje­
zett csodálkozásunkat, hogy a városi Tanács a Ri- 
chard pap által kijelölt helyeken, utczai kutakat még 
mindig nem készíttet, sőt a cserutczai krinolinparó- 
diát, esztendők óta folyvást ott hagyja, eső és nap 
miatt tönkre menni. Megengedjük, hogy gulyakutak 
ásatása égető szükség volt, —  de sokkal nagyobb 
szükség uralkodik a városban viz dolgában, s elvégre 
is elébbvaló a lakosság jóléte a gulyákénál.
=  Városunk egyik, becsületben megőszült pol­
gára, jegyzeteket, küldött be hozzánk, melyekben, kö­
vetkezőkre figyelm eztet: 1. Ideje volna, hogy a város, 
temérdek pénzbe került csatornáit egyszer már ki- 
tisztittatná. —  2. Szükséges, hogy a házbirtokosok, 
a házaik, előtt való járdákat, melyeken a kikopott 
gyengébb vastéglák mellett kiálló vasasb téglák, a 
járást igen megnehezítik, —  lapjára rakott uj vas­
téglákkal újraalakítsák. —  Fel kellene szedetni, az 
elkorhadt és felgörbült fapallókat is, melyeknek nincs 
egyéb haszna, minthogy a poczokszegek a csizmadi­
áknak, a pallóvégek pedig a nőiszabóknak szereznek 
a szokottnál több munkát. — 3. A mesterutczai ka­
putól kezdve,aszéchenyiutczai kapuig, „azt a kegyet­
len mély és széles árkot, “ boltozatos csatornává kel­
lene alakitni, mert e nyilt nagy árok, különösen a 
a külsővásártéren, dögleletessé teszi a levegőt. —
4. Óhajtandó, hogy a város, az ökörcsordát, a nagy 
gulyák példájára, kétfelé szakittatná, úgyhogy áta- 
lában a vénebb ökrök a sörére járnának hizni, a fia­
talabbak pedig az ökörcsordára, igy a hizó ökrökből 
gazdag pénzbányája nyílnék a lakosságnak. Hiszen a 
sőregyüjtő 40  ofrtért vállal egypár idegen ökröt hiz­
lalásra, mégis nyereség van m ellette; mennyivel na­
gyobb volna a nyereség, ha a sőréspásztoroknak na­
gyobbacska bért fizetve, saját legelőnkön hizlalhat­
nánk ! Ez eszme most már annálinkább valósítható, 
mert a "Tanács, —  igen helyesen, —  több uj kutat 
ásatott, és valószínűleg még többet is ásat. — Végre
5. Óhajtandó, hogy a város népesebb helyein, nagyobb 
városok példájára, félre való helyek készíttessenek.
=  E napokban azon hir kezdett városunkban 
terjengem,' hogy Ősegéről csatornát vonnak, mely a 
tisza vizét a hortobágyra levezesse, hogy a hajdani 
jó legelőnek, legalább mesterséges mását állítsák elő. 
— Mint illetékes kútfőkből értesülünk, e hir csupán 
az aggodalmak és közohajtáson alapult, és a kivitel 
óriási nehézségei miatt, csak kísérletbe sem vétetett 
a zsilipezés. —  Pedig bármeddig halaszszuk : elébb- 
utóbb meg kell annak lenni, ha hajdan termékeny 
határunknak sivataggá változását nem akarjuk meg­
érni. Nem tagadjuk, hogy a feladat óriási; de a szük­
ség is óriási ám, s közelebbi pár év alatt rájöhettünk, 
hogy e csatornázás valósítása nélkül, egyátalában nem 
lehet el Debreczen város. —  Figyelmébe ajánljuk e 
tárgyat városunk, polgáraink és szakértőinknek, és 
óhajtjuk, hogy pénzügyeink majdan bekövetkező 
kedvező állása, e tekintetben mar kész tervezetet 
találjon.
=  A múlt napok egyikén igen komoly hir fog­
lalkoztató városunk társasköreit. „A parasztok — 
monda a hir —  összebeszéltek az urak ellen, és többet 
ezek közül agyon is vertek." - -  A dolog külszíne 
komolyabb, hogysem a következőket, felvilágosításul 
közölni elmulaszthatnánk: Nehány suhancz, mintegy 
20 — 30-an, többnyire kondások, csupa [pajkosságból 
azon gondolatra jöttek, hogy az ütciákon járókelőket 
„jó volna megütögetni." —  E l is indultak este 10 
óra tájon, a mesterutczán és hatvanutczán, s több
szemköztjöttet megkergetvén: egyet könyedén, egy 
másikat, életveszélyesen megvertek. — A tettesek  
közül 12 kondás már befogatott és elitéltetését várja.
— E hiteles közlésből kiviláglik, hogy történt ugyan 
sajnos verekedés, ez azonban a heves vérnek és ifjúi 
meggondolatlanságnak rovandó fel, és ama kaland- 
szerü hírnek, csak kicsinyhitüek, és népünk jellem é­
vel ismeretlenek félénk szivében van alapja.
=  Az „em lékkert“-társulat f. hó 21-diki vá­
lasztmányi ülésében, érdemlett köszönet szavaztatott 
Kacskovics Iván és Vas Pál uraknak, akik a nyugoti 
kert megalakítása körül, buzgó tevékenységet fejtet­
tek ki, az elsőt szomorú családi körülmények, a má­
sodikat temérdek elfoglaltatás sem tartóztathatván 
vissza a legnagyobb tevékenységtől. — A tiszavidéki 
vasuttársulattól 30 köböl kavics kéretvén, annak V á­
radról, csupán saját kiadásainak megtérítése mellett 
idáig szállittatását megajánlja. Az ajánlat elfogadta- 
t i k , igénybe vétele akkorra halasztatván, midőn 
az e. társulat, a még igy is tetemes (csaknem 1000  
frtnyi) költség fedezésére képes leend. —  A burkolat 
és csatornázatnak, a kettős kert alakjához áthelye­
zésére nézve, a város részéről még semmi sem történt; 
ellenben a légszeszcsövek vezetését, elnök Csanak ur 
figyelmeztetése folytán, a kertek alakjához alkalmazza 
a légszeszvállalkozóság. — A főiskolai zenekar, és 
önképezde által rendezendő hangverseny alkalmára, 
a sorsjátékból fenmaradt tárgyak elárusitása végett, 
rendezőkül Csanak József, Komlóssy Imre és Handtel 
Vilmos urak megválasztatnak. — Az „István" gőz­
malomtársulat, a rácsozat készítésébe már belekezdett,
— Elnök azon intézkedése, mely szerint Gy. helybeli 
lakatos mesternek, már a gőzmalommal kötött egyes- 
sége után beadott rácsmintáját, e körülmény tudatá- 
sával visszaadta, tudomásul vétetik. — Az „István" 
g. m. társulat közelebbi 150 frtnyi és Eggert József 
5 frtnyi adománya köszönettel fogadtatik. — A Cso- 
konaiszobor ügyében ifj. b. Vay Miklóshoz azon ké­
rés intéztetik, hogy nézeteit közölni szíveskedjék. —  
A nyugoti kert fentartására nézve intézkedés tétetik, 
sth. — A társulat pénzereje ez idő szerint mintegy 
1612 frt.
=  F. hó 17-kén d. u. nagy mérvű tűzvész dü­
höngött a garai és a cserepesutczán, melynek két le- 
verttel együtt tiz ház lett martaléka. A megégett há­
zak közül hat volt biztosítva. Az összes kár 4 0 0 0  
frtra tehető. — F. hó 21-kén délben ismét {megkon- 
dultak a vészharangok, épen a legnagyobb mértékben 
dühöngött szélvész közepette, és a lakosság iszonyodva 
gondolt a végveszélyre, mely valószínűleg be is kö­
vetkezett volna, ha Csányi Dániel főisk. tanár és or­
szággyűlési képviselő ur, több vele együtt a szom­
szédkertben volt tanuló, és a meggyuladt kamara 
birtokos a már égett tetőt hirtelen le nem tépik, és 
el nem locsolják. — Az előbb említett tűz alkalmával, 
az első fecskendőt Szilágyi Sámuel, Borsi Lajos, Pap 
János és Cseresnyés Mihály, gyalog húzták a vész 
színhelyére, második volt a tanuló ifjúság oltó gépe, 
harmadik pedig a Hoffmanféle nagy gép, melyet haj­
dúk huztak. Különös, hogy a három első fecskendő 
gyalog huzatott. Különösen kitüntették magokat az 
oltásban a tanulók, kik az égő házak közt, több izberi 
forogtak élet veszélyben. D icséretet érdemel Kovács 
Péter napszámos, ki az égő tetőkön mindig legelső 
volt, Morvái bérkocsis, ki lankadatlan buzgósággal 
szállította a vizeshordókat, végre Szabó Sára hajadon, 
ki vasárnapi öltözetben jelent meg a tűznél,- és késő 
estig hordta a vizet, „ Mégis hordod a vizet, lányom?"
—  kérdé tőle valaki. — „Hordom, amig csak birom,"
—  felelt a leány, és tette is, amit mondott. Az isten 
áldja meg érette. —  Nem hagyhatjuk megemlítés 
nélkül, hogy Szilágyi, Borsi és Pap polgárok, a fel 
ajánlott jutalmat el nem fogadták. — Ezek ellenében 
megbotránkozással kell felemlitnünk, hogy akadt oly 
szívtelen ember, ki bár a vész színhelyének szom­
szédságában lakik, nemcsak az oltáshoz segédkezet 
nem nyújtott, hanem kapuját sem engedte kinyittatni, 
és k u t o s t o r á t  f é l t v é n ,  egy kutjához vízért ro­
hanót, tettleg bántalmazott. Ez embertelenség már 
fel van jelentve, s Ígéretét bírjuk a t. városkapitány­
ságnak, hogy őt érdeme szerint megbüntetendi. —
Valóban a felebaráti szeretetet nem lehet valakibe 
erőszakkal verni, de az olyaü ember, ki mást emberi 
kötelesség teljesítésében akadályoz, s hitvány va- 
gyonféltés miatt irtózatos vésznek enged szabad mű­
ködést, példás megfenyittetést érdemel. —  Ez ember 
neve Csontos József, maga pedig vagyonos polgár.
= 5  Pesti lapok szerint Reszler társulatának tag­
jai közül Zöldyt, Erdélyit és F oltényit,. a pozsonyi 
rendőrség, II. Rákóczy Ferencz adatása után meg­
idézte, s a két elsőt 48  órai fogsággal büntette. 
— Hogy miért? azt nem Írják.
=  A f. hó 21 és 22-dike közti éjen, körülbelöl 
valósággal megtörtént azon tréfa, melyről a hajdani 
„Nagytükör," marhatörténetet közlött. Ugyanis a 
Karczagról Püspökladány felé jött vonat, sebes moz­
gás közben egy odatévedt bikába ütközött, melyről 
jókedélyü utazók azt mondják, hogy a mozdony veres 
szemeire haragudván meg, fejét neki szegezte. — A  
mozdony természetesen földre tiporta a nagy állatot, 
s töb’> kocsi, —  bár veszély közt, —  szerencsésen  
keresztül ment izreporrá szakgatott testén, mig végre 
egy kocsi, az éllel álló szarvakba akadván, kiesett a 
sínekből. Nagy baj azonban nem történt.
Lám, hogy a vasnak is neki lehet fejjel menni; 
hát még a falnak!
=  E  hó 19-kén Dudás János hentesmester, 
golyó által vetett véget életének.
=  Faragó Mihály és neje Szabó Erzsébet, deb- 
reczeni lakosok ellen, saját kérelmükre csőd nyitta­
tott. —  Bejelentési határidő junius 2. — Tömeg­
gondnok és egyszersmind perügyelő Kovács Sándor 
ügyvéd.
=  A bécsi protestáns lap azt irja, hogy az 
államminiszter, f. évi augusztus hóban protestáns fő­
zsinatot szándékozik összehívni.
=  Szabolcsmegyei Nyirbéltek, és biharmegyei 
Kristvór községek mindenikében postakiadóság állít­
tatott fel.
Kiadó: a debreczeni S z i  n ü g  y e g y  I et. 
Szerkesztő: 111 é s y G y ö r g y .
Meghívás.
A debreczeni kertészeti-egylet  f. hó 3 l - k é n  azaz V a ­
s á r n a p  d é l e l ő t t  10  ó r a k o r ,  a polgári ka- 
sxinó terem ében  rendes tavaszi közgyűlé­
sét  tartandja ; melyre minden kert. egyleti tag tisztelettel 
meghivatik.
Debreczen. 1 8 6 3 .  Május 2 1 .
S á r v á r y E l e k  m. k 
egyl. jegyző.
P á l y á z a t ,
A debreczeni kereskedelm i és iparkamaránál megürült  
titkári állomásra, melylyel 1 0 5 0  afrt évi fizetés van összekötve,  
pályázat nyittatik,
A pályázni óhajtók által végzett jogi és politikai tanul­
mányaik, eddigi alkalmazásaik, a kereskedelem  és ipar mezején  
szerzett tudom ányos-ismeretedé, erkölcsi  viseletűk, valamint a 
magyar- és ném et nyelvben tökéletes jártasságuk tanúsítvá­
nyaival felszerelt kérvényeik, f. évi junius 1 5 - i g  ezen kereske­
delmi és iparkamara elnökségénél  leendnek benyújtandók.
Kelt Debreczenbpn, a kereskedelmi és iparkamara 1863 .  
évi május 8 -kán  tartott rendes üléséből.
A debreczeni toronyórák miatt, a us Tanács, és én több 
Ízben vádoltatván, ki kell je lentenem , hogy az órák együtt m e g ­
állását, sem  az órás, sem a Tanács, hanem a harangok átalakí­
tása okozta, melynek bevégeztéve l  az igazítás azonnal megtérí­
tett, s most már állok minden kriticának s csak szerencsének  
tartandöm, ha az órák járását a t. közönség figyelemmel k isé -  
rendi. —  Egyúttal köte lésségem nek tartom nyilvánítani, hogy  
csak oly megrovást vehetek tekintetbe, m elyben ki lesz téve: 
melyik óra jár rosszul. — Amit egy pesti lap levelezője emlit, 
hogy a '9 - e t  10 órakor húzták, annak nem az órás, hanem a 
harangozó az oka, kik akkor áldomást ittak. — Megrögzött eszme  
Debreczenben, hogy vásárkor mindig rosszul járnak a torony­
órák, „azért, hogy több igazitni való óra legyen." Valamirevaló 
órás a kis hibákat dij nélkül igazitja a leg idegenebbnek is, en­
nélfogva ama vád önkényt m egsem m isü l.  — Végül felhívok 
minden hitetlent, hogy h i t e l e s  órájára vigyázva, a toronyórák 
járását figyelemmel kisérje, a napórát véve irányadóul és a na-  
pontai különségeket leszámítva. Meg fogja látni, hogy az e lle­
nem szórt rágalom, csakugyan rágalom.
S  c h a i 11 A m b r u s  órás.
Búza. Kétszeres. Rozs. Árpa. Zab. Tengeri. |[ Marhahús.
m c z i  a r a k . frt. kr. | frt. kr. | frt. kr, 1 frt: | kr. | frt | kr. | frt. 1 kr. | kr.
Debreczen. Máj. 19. 3 6 0 3 — 2 2 0 1 73 1 50 2 2 5 18
Pest. Máj. 2 1 . 4- 2 5 — — 2 52 2 1 6 0 2 27 —
Nagyvárad. Máj. 19. 3 5 0 2 5 0 2 15 2 2 55 2 4 0 18
Diószeg. Máj. 15 . 3 — 2 2 0 1 9 0 2 — — — 2 14
Tokaj. Május 2 2 . 3 8 0 3 .— 2 4 0 1 9 0 1 58 2 ' 2 0 14
Belényes. Máj. 13, — — 2 6 0 2 4 0 — — 1 8 0 2 2 0
14Margittá. Máj. 15. 3 — 2 2 0 1 8 0 1 80 1 3 0 1 5 0
Szeged. Máj. 15. 3 9 0 — 2 5 0 1 9 0 1 7 3 1 9 0 ---
Gyula. Máj. 15 . 3 4 0 5 2 0 2 2 5 2 — 1 8 0 2 1 0
--
Nyíregyház. Máj. 16 . 3 — 2 6 0 2 — 1 6 5  | 1 5 0 1 90
B é c s i  b ö r z e .  1863. Máj. 21 .  —  Egy cs. a r a n y  5 fr. 27 kr. —  E z ü s t  110 fr. 2 5  kr.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
Értesítés.
Tiaítéfoitel tudatom a ». ez. közönséggel, hogy a
t i h a n y i  s ó s t ó
fdrd& Koncár meteW, e nyári idényre m e g n y i t o t t a m ,  s 
t. ez. látogatóján m egelégedését  kiérdemelni főtörekvésem l e ­
endő —  S iá m o s  látogatásért esd
T o r n a y  F e r e n c z  
Fördő haszonbérlő.
É R M E L L É K I  B O R O K
horctószámra eladók, Czeglédutczán 2570 . sz. a. 
Értekezhetni ugyanott a tulajdonossal.
#Sí? A M f i O Y Z É H
a z  „ ■  s  t  v  á  n "  g ő z h c n g e r m a l o m  
g y á r t m á n y a i r ó l .
(  Dehreczenben költségmentesen, készpénzfizetés mellett, osztrák értékben 
kötelezettség nélkül,.)
A. asztali dara nagy szemű. - - - - -  13 frt.* 80 kr
B. ugyanaz apró „ - - - - -  13 „ 80 „
C. dara középszerű - - - - - -  11 60 „
0. királyliszt - - - - - - -  -  12 „ 80 „
1. lángliszt - - -  - - - - - 1 1  „ 4 0 . n
2. montliszt -  -  -  -  -  -  — -  10 „ 40 „
3. zsemlyeliszt - - -  - - - -  -  9 „ 60 „
4. fehérkenyérliszt 1-sö rendű - -  -  -  7 60 ,,
5. ugyanaz 2-d ik  „ -  -  -  -  5 „ 80 „
6. barnakenyérliszt - - - - - - -  4 „ 80 ,
h'élszeresliszt 5 „ 70 „
Rozsliszt l - s ö  rendű -  -  -
Uozsliszt 2-dik rendű -  -  _
00. árpakása _ _ _ _ _ _ _
0. árpakása - - - - - - -
1. árpakása - - - - - - -
2. árpakása - - - - - - -
3. árpakása - - - - - - -
4. árpakása - - - - - - -
Árpaliszt - - - - - - -
Dereze - - - - - - -
Lábliszt - - - - - - -
Korpa - - - - - - -
Buzaalj - - - - - - -
IK T *  Minden zsákért 1 frt. 5 kr. lefizetendő. E betétet azonban a 
vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel számított legfeljebb 3 hó 
alatt, hiba nélkül, bérmentesen visszaszállítja.
D ebreezen 1 863 . Apr. 18.
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Kiattő fák.
A czegléd-sasnlczában fekvő 18. sz. alatti Sáshaféle hax  utezafelőli lakosz 
tálya, szükség esetében istállóval együtt, pünkösdtől fogva leindó. -  Értekezhetni iránta a 
„István** gőzmalom irodájában, ezeglédu. Kaffkaház. _____________________
V Í Z H A T L A N  m é s z
vizépil m e n y e k h e z , fris é g e t é s ü ,  nem rég érkezett;
szabadalmazott sxehérleenöcsi
legjobb minőségű, mindkettő a legjutányosabh gyári árakon; továbbá:
r e c l j f i c á l t  p liotogén ,
mint legolcsóbb világit a siszer, legalább egy 8 0 - 1 0 0  fontot tartalmazó gömb
-  tetem esen leszállított áron kaphatók
N a d l e r  G u s z t á v n á l ,  Pesten.
Iroda: Nádorutcza, 11 .  sz. I emelet.
K iadó bolt.
kezhetni
A főpiaezon, Kollát Dániel ur volt boltja, egy évre, minden órában kiadó. —  Érte-
S za th m á ri testvéreiénél.
vétele mellett mázsája 2 2  frt,
Árverési
A debreezem kir. váltótörvényszéknek 1 8 6 3  évi márcziushó 2 6  n. 3 1 9 3 .  szám alatt 
kelt végzése  folytán ezennel közhírré tétetik, mikép a debreczeni T a k a r é k p é n z t á r  mint  f e l ­
peres részére Ha u z e n b e r g e r  J ó z s e f t ő l  mint alperestől 4 0 0  frt váltói tartozás s járulékai 
erejéig lefoglalt ingóságok, nevezetesen, borok, malaczok, tehén, szekér $tb. nevezett  alperesnek  
helybeli  Kisváradutezai lakásán folyó évi májushő 28 .  napján d. u. 3  órakor nyilvános árverés 
utján készpénz fizetés mellett el fognak adatni. -  Mire a venni kivánókmeg hivatnak.
Debreezen 1 8 6 3  májushó 19.
A váltótörvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
Árverési
A debreczeni kir. váltólörvényszéknek 1 8 6 3 .  évi jan. 12  n. 3 5 5  szám alalt kelt 
meghagyása, a pesti e, b. kir. vallntörvéiiy'székriek 1 8 b 2  decz. hó 2 2  n. 9 0 1 6 4  szám alalt kelt 
végzése  folytán ezennel közhírré tétetik, mikép a n a m i e s z t i  a. k szab. posztógyár-társaság
mint felperes részére, M ; e n c 7, e I pesti lakos mint {alperestől 1 9 5  frt 5 8  ki­ állói
tartozás s járulékai erejéig lefoglalt debreczeni külvásártéren, nhéesiutczában 8 0 .  sz. a. levő 
kősátor, a helyszínén folyó évi majushó 26 ,  napján d. u 3  órakor nyilvános árverés utján kész  
pénz fizetés melleit el Ingnak adatni. —  Mire a venni kívánók meghivatnak.
Debreezen, 1863,  Májushó 15.
A váltótörvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
K i f l i ü l » •
c*imii iNagyvániilon heÍPiilvinl k<*Iszer mpgji'lonu [)ol'itik;ii, koroskedelmi és  társadalmi lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ö r ff y G v n I a szerkesztése  mellett,  az eddig tanúsított szabadelvű irányban jövő januárhó  
1-tő l  kezdve második évi folyamába lépett.
£ l ő f l z e t é § i  á r a k :
E g y  é v r e  1 0  frt. f é l  é v r e  5  frt. é v n e g y e d r e  2  frt 5 0  kr.
A z előfizetési ö sszeg ek  alólirt kiadóhivatalához bérm entve küldendők.
A  „ B l l i a r “
kiadó hivatala. Nagyváradon, Sasuteza 12 .  sz.
Kiadó lakszoba és istálló.
Dobreezenben Halthyányiulczában 2 5 5 6  sz. alatt egy lakszoba és  egy istálló havi 
vagy évi bérjelbe kiadó. Értekezhetni fentebbi háznál O r b á n  P e t ő  ügyvéddel.
Nro. 2 5 0 3 3 .  . ,
Cs. k. szabad osztrák államvasuttársaság.
A t. ez. közönség ezennel tisztelettel értesitlelik, miszerint a hajózási évszak ideje 
alatt, többféle ozikkek B é c s - P e s t  és azonluli, valamint ellenkező iránybani vasúton szállításáról, 
a 13. 14 .  15. és 1 6 -d ik  számú külön árszabályok életbe léptettek.
Ezen külön árszabályok, a ys. k. szab. liszavidéki vasút nagyobb, és a délkeleti vonal
minden állomásain, valamint a társaság Pesten (Józ.seftéren) létező szállító irodájában m egte ­
kinthetők.
A szállító urak az államvasirt főigazgatásához (Pécsben minoritatéren, 4 -d ik  szám 
alatt) intézendő Írásbeli kívánatéra, ezen külön árszabályok, ingyen ki fognak szolgáltatni.
Mécs 186 5 .  Május 7.  A f ő  i g a z g a t á s .
S z e p l ő ,  p a t t a n á s o k  és m á s  b ő r k  ü t e g e k  e l l e n  biztos s z e r :
a v a l ó d i  p á r i s i  H e r c z c g n ő  v i z
R e n a r d  Á g o s t o n t ó l  Páriából. — Kapható használati utasítással 8 4  krért üvegenkint
i z e | i e i g . f  A n t a l n á l .
• Ugyanott: napernyők, legyezők, nyárt kalapok, nyakkötők, prágai keztyük, női topánok,  
férfi csizmák,- úti börömlök és más norinbergi és diszáruk a tisztelt közönség figyelmébe  
ajánltatnak.
R n p u j o i  m a n g o r l ó l i
különféle alakban, kapha  ^
tok alólirtaknál, jutányos 
árakon.
Miután e mángorlók czélszerüségéről,  
saját házunknál egy évi használat után 
teljesen meggyőződtünk: lelkiismerete­
sen  ajánlhatjuk azokat,  annálinkább, 
mert az eddig  ismert, nehéz kövekkel 
terhelt mángorlókat, mind juíányösság,  
mind czélszerü s könnyű bánásmódra 
nézve, sokkal felülmúlják; annyira, hogy  
a ruganyos mángorlón egy 1 0 — 12 éves  
gyerek bátran mangerolhat, migaz  eddig  
isin jrl, hengeres mángorlók kezelésé ­
hez két erős cse léd  szükségelte lik; továbbá alakjok igen csinos,  úgy, hogy akárinely lakószobában,  
díszes botorul állhatnak, mivel eg y -eg y ,  csak két lábnyi térséget foglal el.
Neme$ &ábor é# társa
vaskereskedők Debreczenben, a czeglédutcza szögletén.
Debreezen. 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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